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Sessió delda 8 8octubre del 7.978.- El President, Excm. Sr. Eduard 
Ripoii Perelió, dóna la benvinguda als senyors academics en i'inici 
del nou curs, que ha comengat amb una missa de difunts, oficiada 
pel R.P. Aiexandre Olivar a la BasiZica dels Sants Just i Pastor, en re- 
cordatori dels academics difunts en el curs anterior, Srs. Felipe Ma- 
teu Llopis i Francisco Marsá Gómez entre els Academics Numera- 
tis, i Srs. Emilio Aiarcos Uorach, Gabriel Alomar i Arcadio Garcia 
Sanz entre els Corresponents. 
El Sr. Ripoii fa entrega als Srs. academics de les noves publicauons 
corporatives: el Boletín núm. XLVI de l'Academia, per als anys 1997- 
1998, el llibre de la Dra. Gisela Ripoii, Toréuh'ca de da BétiLa (Skh5 Vly 
b'ii d. C.), així com també el volum que recuii les conferencies que 
amb motiu de I'homenatge al Pare Miquel Batllori es van dur a ter- 
me a i'Acadimia el mes de Febrer d'enguany, i que ha estat editat per 
la Fundació Caixa de Sabadell en col,laboració amb l'Acadimia, amb 
el útol Miguel Bafllori, historiador humanzsta. 
El President fa saber que, per defunció de l'anterior Bibliotecari 
academic, Dr. Francisco Marsá, es proposa cobrir dit iioc de la Junta 
de Govern amb la designació del Dr. José Enrique Ruiz Domenec, 
que s'accepta per unanimitat. 
E1 Dr. Ripoii informa als Srs. academics que encara poden visitar 
i'exposició-instal.lació Llunl, obra de Marta Darder, que va ésser in- 
augurada a la sala del «Tinelleb) el passat dia 28 de setembre. 
Sessió del dia 18 de novembre del 1998.- L'Academia mostra el seu 
condol per la mort, el proppassat dia 25 d'octubre, de Monsenyor 
Joan Tusquets Terrats, que fou Academic de Número d'aquesta Cor- 
poració des de l'any 1970. 
El President informa dels diversos actes que s'han celebrat a l'Aca- 
demia els darrers des: el dia 22 d'octubre es va presentar el Ubre 
dels Srs. Josep Vallverdú (text) i Joan Duch (dibuixos), Gkrimer2,pedra 
i Ilim, amb la intervenció dels mateixos autors del llibre i del crític 
d'art Sr. Josep Valles i Rovira, aixi com també es va inaugurar l'cx- 
posició, al saló del «Tinelle~) de I'Academia, dels dibuixos originals 
del Sr. Duch, que romandri oberta fins el dia 22 de novembre; la 
conferencia del Dr. Ramon Corts i Blay titulada ((Felix Amat i Felix 
Torres Amat, dues figures de i'última il.lustració espanyola)), celebra- 
da d dia 30 d'octubre en commemoració del 1506 aniversari de la 
mort del que fou membre d'aquesta Corporació, F l ix  Torres Amat; 
el 11 Congreso Internacional Lope de Vega: «El Primer Lepe», a cir- 
rec del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Auto- 
noma de Barcelona, i que dingit pel Dr. Alberto Blecua celebri ses- 
sions a 1'Acadimia ds  dies 6 i 7 de novembre; i finalment les Jornades 
de portes obertes al barri gotic, el cap de setmana dels dies 7 i 8 de 
novembre, organitzades per I'Ajuntament de Barcelona i que van 
portar un gran nombre de visitants al Palau de ]'Academia. 
S'informa als Srs. Academics del desenvolupament del 11 Congrés 
Internacional $Historia dels Pirineus, celebrat a Girona de 1'1 1 al 14 
de novembre, i que tingué com a President el Dr. Eduard Ripoll, 
pronunciant la conferencia inaugural el Dr. José Enrique Ruiz Do- 
menec. 
El Sr. Alberto Blecua llegeix una interessant comunicació que porta 
el útol de «Lope de Vega, cifras y letras». 
.Yessió del& 10 de desembre del 1998.- Els membres de l'Academia 
feliciten al Sr. Joan Perucho per I'exposició d'homenatge que es va 
inaugurar al Centre d'Art Santa Monica el passat &a 23 de novem- 
bre, i que porta el títol «El món de Joan Perucho. L'art de tancar els 
ullsn. També es felicita al Sr. Luis Monreal per haver-li estat concedi- 
da la Medalla d'Or al Mirit en les Belles Arts. 
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El President informa als Srs. academia que el passat dia 26 de 
novembre es va realitzar a la sala d'actes de l'Academia la presenta- 
ció, a cirrec del Sr. Xavier Aquilué, director del Museu Arqueologic 
d'Empúries, del ilibre Ler dram~es ib?riquer, del Dr. Leandre Viilaronga; 
acte organitzat per la Societat Catalana d'Estudis Numismatics (de 
l'IEC). També fa saber que el proper dia 14 de desembre s'inaugura- 
r i  a YAcademia el IV Congrés d'Historia Moderna de Catalunya, amb 
el útol ((Catalunya i Europa a I'Edat Moderna)), organiaat per la Fa- 
cultar de Geografia i Historia de la Universitat de Barcelona. 
Per celebrar les festes nadalenques, 17Acad6mia celebra un acte 
públic amb la conferencia del Dr. Josep Romeu i Figueras, (cEvoca- 
ció de Bonaventura Carles Aribaw), que serveix per commemorar els 
200 anys del naixement del que fou il.lustre membre d'aquesta Cor- 
poradó. Posteriotment, la Coral Schola Cantorum de Barcelona, di- 
rigida pel Mestre Joan M. Aragones, ofereix el tradicional Concert 
de Nadal. 
Sessió del dia 14 degener del 1999.- El President informa a tots els 
presents de la defunció de la Sra. Pepita Paiié, que l'any 1992 havia 
fet a aquesta Academia I'esplendida donació de la col~lecció d'ex-libris, 
actualment una de les més iinportants del nostre país. 
Es presenta el discurs del Dr. Pere Molas Ribalta, Academic Elec- 
te, designat per cobrir la vacant del Sr. Joan Ainaud de Lasarte, i es 
deddeix que els dos censors siguin els Srs. Josep Romcu i Alberto 
Blecua. 
Es realitzen votacions de nous Academics Corresponents, de les 
que resulten elegits els Srs. Joaquín González Echcgaray (per 
Santander), Salvatore Fodale (Palerm) i Joaquín Roberto Bárcena 
(Mendoza). 
El Dr. Frederic Udina Uegeix la seva comunicació titulada «Darre- 
ries del sobirans de la Casa de Barcelona». 
Sessió del dirr 11 defebrer del 1997.- Es realitzen noves votacions, 
de les que resulten elegits per majoria absoluta com a nous Acade- 
mics Corresponents els Srs. Luis Garcia Guijarro Ramos (Osca), 
Norbcrto Pelissero (Buenos Aires) i Albert Vilaró Boix (La Seu 
d'Urgel1). 
El Sr. José Enrique Ruiz DomEnec exposa la seva comunicació que 
porta el útol «Un comentario femenino sobre la batalla de Las Navas 
de Tolosa». 
Serrió deldia 11 de mar,c de/ 1999.- El Presidcnt informa de la visi- 
ta del Rector de la UNED, Dr. Jenaro Costas, el passat dia 24 de fe- 
brer, i en la que es va tractar la possibilitat d'iniciar una col.laboració 
entre les dues institucions, i que podria comencar aplicant-se en l'edi- 
ció conjunta de dues obres que ]'Academia pcnsa publicar, les Apolo- 
gies de Joan Baptista A y é s ,  edició iiatina i traducció al catali del Dr. 
Marú Duran, i amb un treball introductori de I'Academica Dra. Eu- 
Iilia Duran Grau; així com una versió de I'Alcora traduit al casteili 
per un morisc anonim l'any 1605, transcrit pel Sr. Lluís Roqué i Figuls, 
amb un pr6leg del Dr. Joan Vernet Ginés. 
Es realitzen votacions de les propostes de nous Academics Cor- 
responents, que resulten favorables als Srs. Ramon Ordeig (Vic), 
Raymond Sala (Ferpinyi) i Serge Brunet (Tolosa). 
Posteriorment, I'Acadernia celebra sessió pública extraordinaria a 
la sala d'actes del Palau de ]'Academia amb motiu de l'ingrés com a 
nou Academic Numerari del Sr. Pere Molas Ribalta, que llegeix el 
seu discurs que porta el útol «Comtc de Darnius, marques de Villel, 
duc d'Almenara Alta», que és contestat en nom de la Corporació pel 
Dr. Jesús Lalinde Abadía. 
Sessió del dia 8 8 a b d  del 1999.- El Dr. Ripoll informa als mem- 
bres de la Corporació dei seu viatge a Madrid, i dels trimits realit- 
zats a la UNED per tal d'aconseguir la co-ediuó de dues de les pu- 
blicacions que prepara I'Academia. 
Les votacions de les propostes d'Acadiinics Corresponents dels 
Srs. Albert G. Hauff (Valencia) i Leslie G. Freeman (Chjcago), resul- 
ten positives i són elegits per majoria absoluta. 
El Sr. Pere Viilalba i Varneda, Academic Correponent a Sant Cugat, 
llegeix la seva comunicació sobre «L'elogi de la virtud». 
1-1s tillr <le Fcrran \Talir 1 Tnbcrnrr i c l  Preridenr Jr I'hcadiniii, Dr Ripull, rota el quidrc del qui 
fou Prcsidcnt enrrc el$ any5 11)39-1942. 
.SessiU del d a  13 de maig del 1999.- El Dr. Ripoll fa saber als assis- 
tents que el passat dia 15 d'abril es va reunir amb els altres presi- 
dents de les reials acadeniies harcclonines, aisí com de I'lnstitut d'Ds- 
tudis Catalans, per tal d'unir forccs a I'hora de cercar l'ajut dc  les 
institucions oficials. 
També s'informa als prcscnts que l'hcademia acollira ben aviat una 
exposició d'rx-libris amb els materials deixats en préstec a la Caixa 
de Sabadell i que han format part de la mostra itinerant que ha vol- 
tat per diverses localitats catalanes, al que s'afegiri una altra part de 
material de la col~lecció de I'Academia, i que serviri per retre home- 
natge a la despareguda Sra. Pepita Pailé (c.p.d.) 
Posteriorment, els membres de I'ilcademia es desplacen a la sala 
d'actes, on, en acte públic, es realitza la sessió en homenatge al que 
fou President d'aquesta Reial Academia de Bones Lletres, Sr. Ferran 
V d s  i Taberner (1939-1942), amb gran assistencia de  públic que 
omple per complet tota la sala per escoltar la conferencia del Dr. 
Fredenc Udma Martorell, titulada ((Record de Ferran V d s  i Tabernen). 
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En finaiitzar l'acte, s'entrega als presents i'edició del discurs del D t  
Udina, aixi com altres publicacions del Dr. Vaiis Taberner, i es mos- 
tra a tothom qui ho desitja el quadre de i'antic President, donatiu dels 
fiUs de Vaiis Taberner, ja instablat a la torre romana d'aquest Palau 
de l'Academia, al costar d'altres il,lustres presidents d'aquesta Cor- 
poració. 
Sessió del d a  10 de juny del 1999.- El President entrega als acade- 
mics presents el nou iiibre del Dr. Mara' de Riquer, Cabal/eros me&eva/es 
y szls armas, editat per el Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado i la UNED, i que fou presentat a l'iicademia el passat dia 
20 de maig amb la intervenció del mateix autor i dels Drs. José Luis 
Martín Rodríguez i Júlia Buúnyi Jiménez, ambdós de la UNED i 
membres Corresponents d'aquesta Academia a Madrid. 
El Dr. Ripoll llegeix la carta del Sr. Lluís Valls Taberner, Presidcnt 
del Banco Popular Español, en la qual mostra el seu agraiment per 
com es va desenvolupar l'acte del passat dia 13 de maig en homenat- 
ge al seu pare i President que fou d'aquesta Corporació, Dr. Ferran 
Valls Taberner. També s'informa de la carta enviada pel Sr. Raymond 
Sala, Academic Corresponent a Perpinyi, que dóna noticia de la seva 
visita a Mcademia del passat dia 26 d'abril, acompanyat d'alu-es au- 
toritats de dita locaiitat, així com d'un equip de la televisió francesa. 
El President mostra als academics assistents l'important lot de ii- 
bres enviat per la Sociedad Estatal para la Conmemoración de los 
Centenarios de Felipe 11 y Carlos V, que presideix el Sr. Juan Carlos 
Elorza, i que passen a enriquir els fons de la Biblioteca Corporativa. 
El Dr. Ripoll informa també de la tradicional jornada de portes 
obertes a l'Academia amb motiu de la celebració del Corpus, i que 
aquest anp s'ha celebrat el dies 3-6 de juny Com cada any l'«ou com 
baila» ha portat un gran nombre de visitants a1 Palau de I'iicadcmia, 
fet que s'ha aprofitat per mostrar l'exposició d'ex-libris que s'exposa 
al saló del ((Tinelleo); l'exposició, que porta el tito1 Cent a y s  $Ex-Lbni 
i que serveix d'homenatge a la Sra. Pepita Pallé, fou inaugurada el 
passat dia 1 de juny amb la conferencia del Dr. Francesc Orenes i 
Navarro, President de I'Associació Catalana #Ex-libris (ACE) i res- 
tara a I'Acadkmia fin-; el dia 18 de juny. 
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Posteriorment, a la sala d'actes i en sessió pública de cloenda del 
curs academic 1998-1999, el Dr. Alexis Eudald Sola exposa la seva 
molt interessant dissertació sobre «Venizelos i Cambó: dos estadis- 
tes cara a cara». 
Sessió del dia 14 ú'ocfnbre del 1999.- Davant la renúncia del Dr. Fre- 
deric Udina al carrec de Secretari Academic, el Dr. Ripoll proposa al 
Dr. Pere Molas Ribalta per ocupar aquesta placa vacant, proposta que 
és acceptada ~ininimement per tots el academics presents. 
Planteja el President el problema de les places vacants d'Acade- 
mic de Número, i el fet que caldria pensar en cobrir-les. El Dr. Manuel 
Mundó, que havia estat Academic Electe l'any 1979, decideix recu- 
perar la seva placa i ha presentat el seu discurs d'ingrés; I'Academia 
designa els Srs. Frederic Udina i Manuel Riu com a censors de I'obra 
del Sr. Mundó, que ocupara la placa vacant deixada pel Sr. Joan 
Tusquets (medaila XII). El President proclama doncs les vacants de 
les medalles IV i XXVi, que foren dels Srs. Francisco Marsá i Felipe 
Mateu respectivament. 
L'Academia decideix fer constar la felicitació corporativa a l'Aca- 
demic Dr. Marc Mayer Olivé per haver estat designat Director Ge- 
neral del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. També al Dr. 
Manuel Riu, que ha estat nomenat membre Emerit de l'IEC. D'altra 
banda s'acorda felicitar al Pare &fique1 Batiiori i al Dr. Pere Grases, 
Academic Corresponent a Caracas, per haver arribat tots dos als 90 
anps. 
S'entrega als Srs. academics l'últim llibre editat per l'Acadtmia, 
Cru~ando los Pirineos en la Edad Media, del Dr. José Enrique Ruiz 
Domenec, que continua, amb el número 3, la col~lecuó Series Minor. 
Els membres de 1'Acadimia mostren la seva satisfacció per la fei- 
na que desenvolupa el Sr. Albert Corbeto i I'eficiencia amb que rea- 
litza les tasques de la secretaria d'aquesta Corporació. 
Es realitza la votació de la proposta presentada a favor del Sr. 
Théodoros Papadópuiios, que resulta elegit nou Academic Corres- 
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ponent a Nicosia. El Dr. Alexis Eudald Soli mostra el seu agraiment 
per l'elecció, tant a niveli personal com en el seu cirrec de Consol 
de Xipre. 
El R.P. Miquel Batllon exposa els seus comentaris sobre el vol. VI11 
de la Hirtoria de Llfícnlajor, del Dr. Bartomeu Font Obrador, Acade- 
mic Corresponent a Palma de Mallorca; aquest volum finalitza una 
extensa i molt completa obra sobre la historia d'aquesta ciutat i pot 
ser un bon exemple de l'estudi d'histories locals. 
Posteriorment, els membres de l'iicademia es desplacen a la Basi- 
lica dels Sants Just i Pastor per tal de celebrar la tradicional missa 
d'inauguració del curs, oficiada enguany pel Pare Nexandre Olivar, 
en record de I'Acadkmic Numeran traspassat durant el passat curs, 
Monsenpor Joan Tusquets Terrats. 
Serrió del dia 11 de novembre del 1999.- E1 Dr. Frederic Udina ile- 
geix l'informe redactat per ell mateix i per el Dr. Manuel Riu, com a 
censors del discurs del Dr. Manuel Mundó, en que mostren la seva 
aprovació dcl text presentat. L'informe és acceptat i es designa a Mn. 
Antoni Pladevall responsable de la contestació. 
Es realitza la votació positiva de la proposta a favor del Dr. Manuel 
Balasch i Recort, que resulta elegit nou Academic Corresponent a 
Cornelli. 
El President mostra els Ubres lliurats a l'Academia per I'Associa- 
dó de Bibliofils de Barcelona, i comenta la propera edició que fari 
aquesta Associació del primer volum de les iMemonas de Mcademia, 
de I'any 1756, amb un proleg del Dr. Pere Molas. 
Posteriorment s'incorpora a la sessió academica I'Honorable Sr. 
Joan Maria Pujals, Conseller de Cultura, que fs informat dels trebails 
de I'AcadEmia. 
A la sala d'actes de l'Academia, i en sessió pública amb presencia 
de l'Honorable Sr. Joan Maria Pujals, es realitza la presentació del U- 
bre Joan Guinjoan, amb intervenció dels autors del mateix, Xavier 
Garcia i Agusti Charles, i del Mestre Joan Guinjoan. Clou l'acte la 
interpretació de l'obra Elep  de I'esmentat Guinjoan, per part del 
violoncel~lista Lluis Claret. 
Se& del di' 9 de desenzbre del 1999.- Es presenta una proposta 
d'Academic Numerari a favor del Dr. Francesc Cuartero Yborra, per 
ocupar la plap vacant &4cademic Numerari deixada pel Sr. Frmdsco 
Marsá; i una altre a favor del Dr. Josep Massot Muntancr per ocupar 
la placa vacant del Sr. Felipe Mateu. 
El President informa de la celebració, els dies 15 i 16 de novem- 
bire al Palau de l'Academia, del VI Encuentro Histórico Suecia- 
España, amb el seminan titulat «Quan la llum venia del nord. Suecia 
Noruega i la Catalunya modernista», organitzat per la Direcdó Ge- 
neral de Relacions Exteriors de la Generalitat de Catalunya, !a Fun- 
dació Berndt Wistedt i la Universitat de Barcelona, i que va sup.osar 
un exit de participació. Tambrs es fa saber que el passat dia 30 de 
novembre es va inaugurar al saló del <iTinelleb> de I'Academia l'ex- 
posició Posa't-ho al cap, organitzada pel Departarnent de Sanitat de la 
Generalitat de Catalunya i FASE, i que rornandri a ]'Academia fins 
el dia 23 de desembre. 
Es realitzen noves votacions d'Academics Corresponents que re- 
sulten favorables als Srs. Juan Carlos Elorza Guinea (Burgos) i 
Dominique Sacchi (Carcassona). 
Posteriorment es reaiitza un acte públic per tal de celebrar les fes- 
tes nadalenques, amb la conferencja del Dr. Antoni M. Badia Margarit, 
que disserta sobre el seu últim llibre Les regles d'esquivar vocables i 
/a fqiie~tió de la llengua)). Després, la Coral Schola Cantorurn de 
Barcelona ofereix el tradicional Concert de Nadal, en homenatgc al 
monjo Gerberr d'Orlhac (Silvestre 11). 
Sessió del& 13 degenerdeL2000.- El President expressa el condol 
de l'Academia per la defunció de l'esposa del Dr. Martí de Riquer. 
Es presenten dues propostes rnés per cobrir les vacants d'Acadi- 
mics Nurneraris: El Sr. Rogw Aiicr i Aixali per la placa del Sr. 
Francisco Marsá, i el Sr. Xavier Barral i Altet per cobrir la vacant 
deixada pel Sr. Felipe Mateu. 
Es reaiitzen votacions de nous Academics Corresponents, quc re- 
sulten favorables a les propostes d e l ~  Srs. Luis Iglesias Feijoo (Santiago 
de Compostel~la), i Robert Archer (Durham). 
El Dr. Manuel Riu liegeix la seva comunicació que porta el tito1 
«Mossen Joan Melet, missioner catali a Xilen. 
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Sesjió del &a 10 defebrer rlel2000.- El President informa als acad.6- 
mics presents de la visita realitzada a PAcademia el passat dia 28 de 
gener pel Secretari d'Estat d'Educació, Universitats, Investigació i 
Desenvolupament del Ministeri d'Educació, Sr. Jorge Fernández Díaz, 
que va prometre finangar les publicacions de l'íicademia i que va 
oferir el seu ajut per orientar l'íicadirnia sobre la manera de partici- 
par en projectes d'investigació. 
El Dr. Ripoii celebra la presencia del Dr. Marú de Riquer, a qui 
I'Academia renova el condol per la mort de la seva esposa. 
El President fa entrega als presents de 1'A~zuari 2000 de l'Acad6- 
mia, que s'ha editat en tota la seva globalitat a la secretaria de l'íica- 
dimia, abaratint l'edició i controlant tot el procés fins a la publicació 
definitiva. 
Es constata l'estat de les propostes realitzades per cobrir les va- 
cants d'Academic Numerari: Sr. Josep Massot, proposat pels Srs. 
Romeu, Duran i Riu; Sr. Xavier Barcal, proposat pelc Srs. Udina, Ruiz 
Domenec i Mayer; Sr. Francesc Cuartero, proposat pels Srs. Sola, 
Blecua i Riquer; i Sr. Roga Alier, proposat pels Srs. Udina, Ruiz 
Domenec i Mayer. 
El Sr. Antoni M. Badia Margarit exposa la seva comunicació titu- 
lada ((Joan Corominies. Mite i objectivitab). 
J'ejsió n'el dia 9 de nzaqc del 2000.- El President dc PAcademia in- 
forma als assistents del dinar que ha celebrat avui amb els altres prc- 
sidents de les reials academies barcelonines i de YInstitut d'Estudis 
Catalanas, per tal d'intentar solucionar els problemes comuns que 
afecten aquestes institucions. 
S'informa als presents de Pacte que va tenir iloc a l'Academia d 
passat dia 22 de febrer amb la conferencia del Sr. Jorge Fernández 
Diaz, Secretari d'Estat d'Educació, Universitats, Investigació i Des- 
envolupament, que va parlar de «La Universitat: un repte de futun). 
El Dr. Ripoll fa saber que dos dels aspirants a ocupar una plaga 
d'Acadkmic Numerari han complert ja els trimits reglamentaris i han 
fet arribar les seves publicacions, per tant, es designen els Srs. Josep 
M. Font Rius i Jesús Lalinde com a censors de l'obra del Sr. Josép 
Massot, i al R.P. Alexandre Olivar i Mn. Pladevall com a censors de 
la de Xavier Barral. 
1 3  Sccrerari d.l!rrar d'l3duciciú. (!niverrirnrr, Jnverrigació i Desenx~olupamenr. Lxcm. S r  Jorge 
Ferninilez Diñz, pronuncia la w n  ~onfcri.ncia, e l  parrat tlia 22 de febrcr a I't\cad+mia: al seu corra1 
el Prcridcnt dc I'hcad6rnia. Dr. L'.duard Ripoll. 
Es realitzen votacions d'Academics Corresponents, que resulten 
favorables als Srs. Aibert Rossich Estragó (Girona) i Magnus Morner 
(Uppsala). 
El Dr. Alberto Blecua exposa la seva interessant comunicaciú que 
porta el tito1 «El manuscrito del acto primero de Ln Celertinrn). 
.Fessie delda 13 d;lbn~dtl2J00.- Informa el Dr. Marú de Riquer, que 
presideix la sessió com a mcmbre més antic, que el Dr. Eduard Ripoll 
evoluciona favorablement després d'una llarga operació quirúrgica, i 
que s'espera es reincorpori ben al iat a les activitats de I'Academia. 
Els Acadirniis Srs. Altisent i Pladevall llegeixen la censura de les 
publicacions presentades pel Dr. Xavier Barral; aixi mateix, els 
Academics Srs. Lalinde i Font Rius presenten la del Dr. Josep Massot. 
Es r-alitza la votació de la proposta pre entada a favor del Sr. Federi- 
co Guidobaldi, que resulta elegit Academic Corresponent a Roma. 
El Dr. Martí de Riquer exposa la seva interessant dissertació sobre 
«La iiegenda de les quatre barres de sanp. 
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Sessió deldia 11 de nta& del2000.- El Dr. Marú de Riquer fa saber que 
el Presidcnt de l'Acadkmia, Dr. Eduard Ripoil, es va recuperant forca 
bé i que espera poder presidir ja la sessió del mes de juny. 
El Dr. Josep Romeu pronuncia la conferencia titulada «Una ilegen- 
da igualadina i odenenca. El diable feiner i destructor.)) 
Sessió del dia 8 d e j t ~ y  del 2000.- Sota la presidencia del Dr. Eduard 
Ripotl, ja recuperat, es reuneix I'Academia en la sessió de doenda del 
present curs. 
Es realitzen les votacions d'Academics Corresponcnts que resul- 
ten positives pels senyors Jean Leclant (París) i Juan A. Gómez Bar- 
rera (Cona). 
El Dr. Joan Vili-Valenti llegeix la seva comunicació titulada ((Salvador 
Espriu, historiador)). 
Abans de finalitzar la sessió plenaria, entra a la Sala dc Juntes 
l'Excm. Sr. Jorge Fernández Diaz, nou Secretari d'Estat de Relacions 
amb les Corts, a q u i  els membres de Mcadkmia agraeixen I'ajut que 
ha ofert a aquesta Corporació des del seu anterior cirrec al Ministeri 
d'Educació. 
Posteriorment, en sessió pública, I'Academia realitza el primer del 
actes que se celebraran engiiany per tal de commemocar els 
tricentenari d'aquesta Corporació, amb la presentació del Uibrc Sedes 
regiae (ann. 400-800), editat per la Reiai Academia de Bones Lletres 
amb el patrocini dc la Secretaria d'Estat d'Educació i Universitats. 
L'academic Dr. José Enrique Ruiz Domknec analitza alguns dels as- 
pectes curopeistes d'aquesta obra. El President dóna després la pa- 
rada al Sr. Fernández Diaz, qui també glossa aiguns aspectes d'aquesta 
important obra. El Dr. Eduard Ripoll mosua l'agraiment de 1'Aca- 
demia entregant al ~ecrétari d'Estat una medaiia commemorativa dels 
tres-cents anys de la fundació de l'Academia dels Desconfiats, i pre- 
senta també el ilibre La Universitut: un repte d e j ~ t u r  (Series Minor, 4), 
que recuil la conferencia del Sr. Jorge Fernández Díaz, pronunciada 
a l'Acadkmia el passat dia 22 de febrer. 
